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Penelltlan mengenai penjaja Jamu Gendong in i 
berusaha mengungkapkan mengenai sekelumit potret 
kehidupan mereka, pengetahuan mereka mengefiai bahan jamu 
serta cara-cara mengolahnya hi~gga dapat dipasarkan kepada 
para konsumen. 
Para penjaja jamu nampaknya memiliki pengetahuan yang 
cukup mengenai cara-cara menjual dan mencari sasaran yang 
akan menjadi pembeli produk mereka. Untuk menjaga hubungan 
dengan konsumen misalnya, rnereka menerapkan sistem kredit, 
artinya boleh dibayar kemudian. 
Pengetahuan mengenai bahan jamu yang diguna~.an untul: 
jenis jamu yang sarna, dan cara mengolah bahan-bahan hingga 
sampai ke pembeli nampaknya ada variasi dari penjaja yang 
satu ye p e n j a j a yang lain, hal ini dapat ter j a d i karena 
pengetahuan yang mereka peroleh hanya berdasarkan 
pengalaman dan secara lisan tanpa disertai pet U 1"1 j uk ­
petunjuk khusus. 
Dari pihak ko n s um e n send i r i nampaknya y3.ng lebih 
menentukan jenis jamu yang al(~n diminum sesuaj dengan 
ke!uhan yang mereka r a s a k E!n pada hal in i 
ke~udian membu~:a peluang ba~i para penj~ja jamu menerima 
"resep" yang s e s u a i dengan p e s a na n ~embeli. Interaksi 
demikian ~kan men3m~ah penget~hu3n ;::-,enjUn I j2imu untuk 
me mp e r l u.a s v a r 12151 d a r ! j a mu yang d i t s v a r k a n . 
Me- I i ha t adanya s t a rid a r Ls a e i baik dalam 
p e ng g una a n b a t. a n, c a r a me ng o t a h , ku a I itas bahan dan cara 
pen)' i rnpe r.a n , p e r I u d i p i k i r k a n usa ha - USd t.a 
penel itian dan evaluasi terhadap jamu-jamu yang beredar di 
k a l e n g a n ma s y a r a k a t l u a s • 
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